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taformadon borsátfl
Dtsdt la iniciación de las opcra-
^ncB bariétilcs que con carácter
axtra- ofic'ai vienen efectuándose bi-
samanalmente, la tónica de todas y
cada una de las sesiones ha scáala-
do un nutvo avance en sus cambios,
i
Ininterrumpido hasia la fecha, apenar
de la criais que en ei orden interna¬
cional estemos atravesando.
España ha iniciido su nueva mta
y ella se traduce en la confisnze de
la quees digno exponente los cam¬
bios a que se opera, basados en esa
confianza que hace que el dinero no
se retraiga sino qne se prpdigue, apn
después de superar aquellos, como
puede observar el lector, por ejem-
plo;
La Deuda Interior al 4 % que a
principios de Julio de 1936 se trataba
ai cambio de 73 «/o, ha sido operada
en la última sesión al de 88'50 */«,
mejorando en 15 SO duros por titulo,
o sea más de un SO
El Exterior 4 «/, de 90'50 % antes
del movimiento a 97 %.
Amortizablc 5 <*/« emisión 1927, sin
impncfttos, de 99^e n 119 */••
Amortizable 5 0/0 emisión 1927,
can impuestos, de 89*50 a 99
Amortizabie 3 <>/«, de 76*50 0/0 a
fl 0/0.
Entre ios Acciones cabe señalar
las de la Sociedad Hullera española
que de 24 0/0 pesan a 95 0/0. Las de
ia C.* Gral. de Asfaltos y Portland
«Asland» que de rededor de 40 0/0
van hasta 106 0/0, este grupo, clero
está, acuciadas por las perspectivas
intcrcaantcs por demás.
También las Acciones f. c. se aso-
cianta esa alegría general de cam¬
bios y aun dentro de su modestia lo¬
gran duplicar aproximidamectc su
valor de 1936, pasando los Nortes a
113 ptas. por acción, los Alicantes a
96 ptas., también por acdion, e inclu-
99 los Andaluces logran rcmonterse
hasta el 11 0/0, o sea ptas. 55 por
acción.
En Obligaciones industriales hay
poco negocio, pero también a cam¬
bios, por lo general, sostenidos.
F. L.
No es dable a todos hacer
grandes cosas por la Patria.
Las cosas pequeñas, cuando
ae hacen con generoso fer¬
vor, rontribuyen de modo
éíecíivo a hacer la España
Una, Grande y Libre que to¬
dos queremos.
El «i^Plato Unico» es una
de esas pequeñas grandes
cosaa.
i obispo de Vich presenta al seior Serrano Só- j NOTAS DE lA CÒHARCA
Aer nn proyecto para levantar nna nueva Catedral
sobre las minas de la qne fué destmída
por los rojos
El ministro de la Oobemsción encarga al pintor den fosé
María Sert la decoración de algunas bóvedas
deí templo del Pilar
BUHOOS, 29. — Se tncucntra tn
cata cladad el obispo ic Vic.
Acompañado del ilnatre pintor don
José María Sert y de los condes del
Montseny y de Ruiseñada, catnvo vi¬
sitando al ministro de la Gobernaciún,
para presentar el señor Serrano Sú-
ñer un gran proyecto que el señor
Sert tiene de levantar, sobre las ac¬
tuales ruiaas de le Catedral de Vic,
qne se conservarán en el mismo es¬
tado en que se encncntran, una nncva
catedral, en ia que habrá expllcadadaa
en forma artística grandes alegorías
de los héroes y mártires de nuestra
Cruzada. AI mismo tiempo habrá un
manumcnto explicetorio de nuestra
guerra de liberación.
La Comisión se entrevistó con el
ministro de la Gobernación, «1 cual
ae mostró muy complacido del pro¬
yecto que le fué expuesto, e hizo al¬
gunas observaciones sobre el mismo,
ofreciendo a los visitantes sn apoyo
y ayuda para la rcalízición de estas
obras.
A f continuación, el ministro de la
Gobernación habló de los grandes
proyectos qne existen para conmemo¬
rar el XiX Centenario de la venida de
la Virgen de! Pilar y requirió al señor
Sert para qué decorara algnnaa bóve¬
das del templo del Pilar, que han re¬
sultado deterioradas con motivo de
las obras de coRBolidación.
El señor Sert agradeció ai ministro
su afrccimiento, que agradeció com¬
placidísimo, poniéndose linmcdiata-
mcntc a sus órdenes.
Este número ha sido sometido a la previa censura
Delegación Provincial de Abastecimientos
Normas para la venta de pan
A fin^de evitar el acapiramicnto de
pan que se viene practicando por el
vecindario de esta ciudad y de los.! •
pueblos limítrofes, que se congregan
en las puertas de las tabones de esta
capital todos los días, se tendrá pre¬
sente:
,Primero.—Los dueños de las taho¬
nas distribuirán todos ios días, para
el día siguiente, tantos números como
clientes tengan la panadería, debien¬
do abstenerse de faclitar número de
orden a tos que no lo fueran. El des¬
pacho de pan será de oaho a once en
todas las panaderías.
Segundo. — Serán costigados ios
tahoneros que procedan a ia vente de
pan sin haber dedo previamente nú-
íriaies panaderos de la provincia de
Barcelona, deberán tener confrccio-
noda una lista de clientes hobitnaies,
cuya copia entregarán el día 2, loa
de la ciudad de Barcelona, a la Ins¬
pección de este Delegación Provin¬
cial y los de los restantes ciudades y
pueblos a los señores alcaides res¬
pectivos, en su calidad de delegados
locales de Abastecimientos.
La venta de pescado
Deseparecidao Ies circunstancias
que en los primeros días de le libera¬
ción de la ciudad, aconsejaron auto¬
rizar a los importadores de pescado
a reservarse e! 50¡por 100 para que lo
vendieran directamente, esta Delega¬
ción Provincia! ha reauelto que a par-
meros de orden en cantidod suficlen- J jjii· qe la publicación de la presente
te y exacta a los piezas de pan que
fabriquen todos los dios y los que
gnarden pera si más piezas que las
que necesitan sus familias respecñ-
VOS. ■ •
Tercero.—El servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial vigila¬
rá ei exacto cumplimiento de esta dis¬
posición y entregará a las autorida¬
des, por acaparamiento, a todos
■qncllos sujetos que, sin ser clientes
de una panadería, pretendan surtirse
de pan en la misma.
Cvarto.—Por todo el día 1.* de
septiembre próximo, todos los indas-
nota, quede sin efecto la mencionada
autorización y, en consecaencia, todo
el pescado que afluya a Barcelona
deberá pasar por el Mercado Central
para su Inspección sanitaria y au
v^nte y distribución de acuerdo con
las normas dictadas.
Por ello toda partida de pescado
que circnic con destino a los merca¬
dos de Barcelona o desde esta plaza
a otros pncblos de la proviacla, de¬
berá necesariamcníe ir provista del
aibarán del Mercado Central de Pes¬
cados extendido en e! día de la feiiia,
sin cayo requiaifo se procederá al
La Fiesta Mayor de Dosrías
Se ha recibibo en esta Redacción
el programa, artísticamente conftc-
clonado, de laa Fiestas que, en honor
a San Lnpo celebra bosrins, durante
los días 1 y 2 'de Septiembre, cuyo
texto pnblicamos s contiamción:
DÍA 1
AIa8|7.—SaidrA de i» Parroquial
la procesión, dirigiéndose a la Ermi¬
ta del Saeta. Acto scgnidk), reconci¬
liación de la Capilla, y bendición de
la imagen de Shn Lnpo. Oficio so-
icmnc a gran orquesta. Será cele¬
brante el Rudo. Dr. p. 'vjosé Molerá,
Presbítero, Prior de Terrassa; el aer-
món a cargo del Rndo. D. Luis Mar¬
qués. Regente de la Parroquia. Ha¬
brá bendición y Veperto de los tradi¬
cionales «panels de Sant Llop». Para
dar mayor solemnidad a los anterio¬
res actos, asistirán las Orgaaízacio-
nes Locales de Falange Españoja
Tradfcionellsía y de las J.O.N.S.—
A les 12: Danza' tiplea en boaor de
los señores foraeteros que nos hon¬
ren con eu presencie.—A las 5, tarde:
Festival infantil en le Plaza de Bspa-
las 6: Baile,—A las 10, noche:
Concierto en la Plaza de Bspañq.—
A las 11: Baile.
DÍA 2
A las 11. — Oficio Solemne en la
Iglesia Parroquial, con asistencia del
Muy Ilustre Sr, Comándente Militar
de Meteró y Autoridades locales. Se
interpretará una Inspirada Misaba vo¬
ces mixtas, con ocompáfíemiento de
Orquesta. El panegírico del Santo
está confiado al Rndo. Dr. D José
Martí, Pbro., Prior del Seminario
Mayor de Lea Corts-Barcelona,—A
la 1, tarde: Danza en honor de la dla-
tingulda Colonia veraniega de Dos-
DEPORTISTA:
Lee el Manifiesío de la Co-
misión Gestora del Club De-
portívo Mataró que publica¬
mos en este número.
decomiso del género y a la detención
de ios contraventores.
La pasta para sopa
Como aclaración a ia orden dicta¬
da para que los fabricantes (de pasta
para sopa se abstengan de vender
pasta tierna, esta Delegccjlón Provin¬
cial hace constar qua se podrán ven¬
der en dicha forma ias pastas llama¬
das «Cancloni», «Ravioli», «Cape-
Iletti» y «Tallarines», por aquellos fa>
bricantcs que se dedicaban a ello an¬
tes del 18 de julio de 1936 y que estén
en posesión de la correspondiente
ficha industrial.
2 DIARIO DB MATARÓ
Hua Cuñamás.—A iaa ê: Pcatiirul ta-
faatii, en la Plasa dc Bapafla.—A las
áetfK Balie. — A !as i#, noche. CoB"
cierto en la Plan de Bspaha.—A laa
OBCt, Balla da fnal de Pieata.
La Verbetis de Masnou
Comenzó ia fleaia eon el himno de
Oriamendi y sigruieron loa bailables,
alternándoae en su ejecución la Ban¬
da Municipal de Sabadell y la orquea-
^•dlrigrida pur el maeatro Marifn L.
de la Posa.
Carea dé las doee llesfarpn los ge¬
nerales don Anionio Perales y dóa
Pranclsco Oarcla Bscdmez, que fae-
ron recibidos con muestras de afecto
y simpatía. La fnnta del Casino salló
a recibirles y onuipiimentarles.
Acompañaban a ios generales sus
distinguidas esposas;' los coroneles
don Nicoids Benavidcs y don Agos¬
tin AUamira> comandantes militares
de Masnou y Mataró, respectivamen¬
te; teniente coronel Palacios (ayu¬
dante del general Peroles); el alcalde
de Masnou, señor Millet y el teniente
de alcalde señor VÍII6 (ambos con
ans esposas), el jefe local de Palan-
ge. señor Onañabens y lo suya. etc.
BI presidente del Cosino, don Pa¬
blo Bertrán Collell. acompañado de
un distinguida consorte, y la junta di-
[Anuncios Oficiales
Hemiaiiâad de Cautivos por £sp«ña
(Caballeros de Bspaña)
5e pone en conocimiento de todos las personas que hubiesen eufrido
prisión por afección ai Qiorioso Movimiento durante ai dominio roio-neparn-
tiata, qae pasea por la Seeretaria n.* 44 da P. B. T. y de las 1.0. N. S.. tadoa
loa dias laborables, de oeho a nueve de In nt^che, excepto ios sábados a In
de comunicarles un asunto de sn propio interés.
BI Dtlegado Local y del Partido ladiciai,: Smffío Albo.
F«E.T. r de las I.O.N.S.
SBBVICIQ LOCAL OB PPBNSA Y PROPAGANDA
Se recnerda a los aliiadoo a eate servicio la obligación que tieaea de
asistir n la reunión que se celebrará el viernes próximo por le noche en la
Secretaria de esta Delegacióa.
Mataró. 30 de agosto dc 1939. Año. de Iq Victoria.—i?/Delegado.
BNPBRMBDADBS DB LA
iAICyiNIil - NAIIZ - SiDeí
Dr. «I. BarXaai Riera
MMIc. M CUaác. * iMiwctkMr Mmftci|Na de OmmidmA
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 7
Visita económica a los obreros
Calle Real, núm. 419, plao 1.*
(Baqoins Lepanto)
M A T A.R O
I
I da libre ni campo en todos los netos
f «que el Club organice.
Bstn Comisión Gestora, qus en cS"
tos momentos y como corresponde
{
; ni naevo estado dc cosas, no quiere
rectiva. ofreció ramos dc florea a les ,





Viene muy a propósito hoy la pu¬
blicación de una orden de la Delega-
ción Provincial de Abastécimlentoa
I halla comprometida. Espera que no | HMndo un- alaterna para evitar laa
\ ha de faltarla ni In asistencia, ni las j «o/as delante de loa hothoa de pan.
1 voces de aliento tan necesarias en í No aólo por io que tiene de remi
tode manifestación deportiva^y desea | níacencia lo/a, sino por lasque tiene
finalmente, que todos, dándose cuen- i todavía de ínahumento al aervlcio
S. Pranclaeo de Aata, 14 — Mataró ^ «fa« pnra nMes»ro Clab reprc | de cierta caata de inconformlataa y
senlerie el poder contar con una liaín | proteatataríoaf muy suapectoa. eso
de socios ÏO más numeroaar'posible, | de laa colas tenía que cortarse, al
se alistarán bajo nneatros colores y 1 estilo de torero fracasado, de una
esposas




\ flestos de huecas palabras y faisas
promesas, «apera de toda In afición
ni deporte de nuestra ciudad, la ayu¬
dará en esta árdua iabor tu que se
DEPORTES
A la afición deportiva
de Mataré
Autorizada en nuestra ciudad ia
i'ennudación de las actividades de-
portiéas, cúmplele a la ComisiónOes-
lora del Cliíb Deportivo Mataró, diri •
girse a los antiguos socios que mili¬
taban en su antecesor, y a la afición
matnronesa «n general, para darles
cuenta dc sus firmes propósitos de
conseguir situar a nuestro Club entre
ios primeros dc su categoría. A tal
efecto, ha comenzado yn el fichaje de
síganos jugadores y n la eoncentrn-
dón de pnriidos de carácter amisto¬
so, en espera de las competiciones
oficiales. BI primero de estos parti •
dos se jugará en nucatro terreno de
jasgo el pi'óximo domingo, día 3,
contra ei C. D. Caielia.
Uno de loa principales acuerdos
que la Gestora tomó, fué, el de reba¬
jar la cuota d« socio, señalándola en
dos pesetas y con derecho a*la entra-
haremos del Club Deportivo Mataró,
un club entre ios primeros, como
corresponds a ía importancia de
nuestra dudad.;
(Saludo a Prancot (ArriDn Bspaña!







Hoy, a las nueve noche, la Intere¬
sante película del Oeste, «BI destino
vengador», por el intrépido cow-boy
Dick Poran; la formidaole producción
«Luz a Orlente», en español, por Pat
O'Brien, Jean Muir y Lylt Talbot, y
Noticiario Pox.
Sa pablicidad lisEsará l« Bteaclân, si ia eoatia a
F1MMÀLLI
maneta defínitiva, La ¡qatlma es que
bàya habido necesidad de esperat
una pauta superior. No son laa del
pan. alno todaa las colaa las quehay
que evitat. Porque ai hay alguna
cosa que política y socialmente
Heve cola, es precisamente ésta
Inútil y eortupiota espeta inde¬
finida al pie de un eatablecimlènto o
delante de un cesto de patatas..
Con ¡a supresión, el concepto de
orden y de moralidad saldrá alta
mente favorecido. ¡Ahí, y al después
de tomadas estas medidas encami¬
nadas a la supresión de las colas^
queda todavía algún *aficionado*,
quizá sea conveniente instalar una
peluquería al ser vicio de los colistaa
madrugadores, de ios alarmistas,
acaparadores y demás personal de
baja ralea, no solo para cortarles la
}
í cola, sino para afeitarles el pelo pa-




ofrece al público su nuevo Taller de
PINTURA DE COCHES
dotado de un Equipo moderno para
esta clase de trabajos.
Despachó: Rambla de ¡osé Antonio, 18 Tai1er: Calle Peal, 288
i PROPIETARIO:
I Juliá — Tetuán, 75
[ Administra fincas, por reducida eo-
'
misión, cuida de todos los trámites y
I trabajos concernientes y derivados
I de la Adminiatraelón.
I Despacho de 4 a 7 en dina
I laborables.
i ' • ., ' -
I POR IMPRUDENTS. - Ayer fué
í '
i asistido por el Dr. Castclisagucr el
I vecino de esta ciudad, Vicente Pont
1 de 35 años de edad, soltero.
nitaral de 3an Andrés de Uavana-
ras. y con domicilio a la casa ^
campo Arnau, que encontró en ua
campo de-alfalfa un revólver y aj
manipular, st le disparó hirléndost
ea la rodilla Izquierda de pronóstieo
reacrvado. Después de practicada I»
primera cura, ha sido trasladado •
BU domicilio. BI herido ha quedado
a disposición del juzgado Militar:
—Droguería Martín Pité;
Riera, 99, Teléfono 165.
DBTBNCIONBS.—Bi día 27 fat-
roa detenidos por la Guardia ClviL
Pedro Portús Parellada, vecino dc
Mataró, domieiliadó ea la calle dc
Balmea a.* 6, y José Rovira Terrades,
vecino de Mataró, por achiacioaeo
'marxistas y saqueos, durante la do¬
minación roja.
Han sido puestos a disposición dc
la Brigada del Capitán Sr. Bravol
—{Mirat Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un ragsio: —No
te apures; iremos a la Cartuja da Se¬
villa que tienen un gran surtido y
mby buenos precios.
POR INCONTROLADO.-A José
Labirta Bscuet. de 52 años de edad,
natural de Villanueva de Pfcat (Léri¬
da), vecino dc Mitaró y coa domici¬
lio en ia calle de San juin, n." 59. le
han sido ocupados 23 litros de aceltn
que conducía sin la correspondiente
guía. Ha sido denunciado a la Junte
de Transportes y Abaateelmientos.
JULIÁ.—latervixne en la compra y
venta dc fincas. Bscrupuiosi serie¬
dad y discreción, en los asuntos qae
se me confian.
Tetuán, 75. Laborables, dc 4 a 7.
-UNA NÜBVA LILIAN HARVBY.
BI público espera con verdadera im¬
paciencia la reaparición de Lilian
Harvey. Bn el film UPA «Rosas Ne¬
gras» que a« estrenará mañana Jue¬
ves ai Cinc Gayarre, ia encantadora
estrella 'se presenta bajó un aspecto
totalmento inédito. Lilian, es en «Ro¬
sas Negras» la heroína de un drama
de amor, en cuya interpretación se
revela como uaa auténtica mujer croe
vive y que sufre. Bsto no es obstá¬
culo para que Lilian Harvey baile sus
danzas, ataviada con velos diáfanos
e inmateriales o con el traje de tai de
las danzarinas clásicas. Bn «Rosas
Negras», Lilian Harvey se presenta
también como una diestra amazona
en ei transcurso de una apasionante
carrera, que recuerda ios mejores
instantes del cine mudo.
—SB^ GRATIFICARÁ devolución
traje baño para señora, perdido ei¡do-
mingo por la tarde en la Muralta dc
San Lorenzo. Razón: Administración
DIARIO.
ENFERMEDADES DB
OiDOS ' NARIZ Y GAiGANTA
Consulta del Dr. Margena
BtíJMaíató: CalléBarcelona, 4í, ptaU
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
Btt Barcelona:
Callé de José Antonio l(antea
Cortes), 630, L°, i."
Todos loa dias. de 3 a 5






la lista del Gabinete Abe
TOKIO. 29. - BI [general Abe hi
eonstlftitëo aaevo Oobltrnoi. La lista
«s la sigHlcnte:
Abe, Presidencia y Negocios Bi-
dranieros.
Nauhi Chara. Interior y Previsión.
AokU Hacienda.
Qeneral Hannikv Hata, Querrá.
Vicealmirante Vosl^a. Marina.
Ghògoro MiragI, jasticia.
Kakiehi Kewarada, Bdacición. '
Vieealmirente Takuo Qodoh, C«-
vmereio. Industria. Agricultura y Bco-
..noamia.




Movimiento de fueiTsas rusas
MOSCOU. 29. — La radio de Mos¬
cou ha anunciado que Rusia ha en¬
viado tropas hacia la frontera del
Oeste e« vista de la actual tensión in-
temacionai, negando [por otra parte
que haya reforzado las fronteras del
Bste. -r- United Press.
Recogida del «Popolo di Ro¬
ma»
ROMA, 29. — La policia ha recogi¬
do todos ios «templares de ie edición
de esta meñana del «Popolo di Ro¬
ma», por ia inserción de noticias de
carácter alarmista con grandes titula¬
res, el mayor de ios cuales, de tama
-ño enorme, rezaba: «Guerra». acom¬
pañando al vocablo un signo de inte¬
rrogación. B1 titulo era a'toda plana.
Escaso movimiento de ba¬
ques de guerra en el puer¬
to de Gibraltar
ALQBCIRAS, 29. ■— Bn la actuali¬
dad, sólo hay en el puerto de Gibral¬
tar cinco destructores anticuados,
cuyas tripulaciones están compuestas
por reservistas de 45 años de edad.
Dos de estos buques prestan servicio
de vigilenda frente al puerto militar
.de Qlbraiter.
Buques franceses no hay ninguno
fondeado desde hace más de quince
días.
Durante una semana fué huésped
de ¡a vecina plaza un jefe d« la Mari-
. na francesa.
Optimismo yanqui
NUEVA YORK, 30, — Casi todos
los periódicos se manifiestan opti¬
mistas con relación a crisis earc-,
pea. Creen los periódicos que las ne¬
gociaciones iniciadas entre Berlin y
Londres son susceptibles de determi¬
nar una solución pacifica de los pro-
bíemaa planteados.—Efe,
Todo son opiniones...
BELGRADO, 30.—El discurso que
pronunció ayer tarde en la Cámara
dalos Comunes el Sr. Chamberlain
es publicado integramente por los pe¬
riódicos yugoslavos, los cuales, da
todas maneras, se abstienen de for¬
mular cementarlos.
EN ACECHO DEL MUNDO ;
Un soplo refrigeiador |
Dètttro et estado alatmtata en que viene sumida ta política inteinaeiO' |
nai, aè regiatió anoche una ieve tranquiiización de ios eapfrífua. Bi inaia- !
tente, tápido y profundo tnteicqmhto de menaajea entie Londiea y BetUn, <
aimuitaneado con taa deciataclonea de Chambetiain en toa Comunes, In'
fotmadaa en un\aentido más conciitadoi y piopenao ai estudio de todas iaa
cuestiones europeas auaceptiblea de amenazat ta paz, son. repetimos, den¬
tro de ia atmóafeia actual, un soplo ftesco y oxigenado.
Inglaterra es ta que ba itaído ia actual tensión, y de eiia depende que
se iiegae a un attegio pacffíco dé iaa cuestiones planteadas y de iaa que
quedan pot pianteat. Alemania, que conoce a fondo ios móbiies de esta po¬
lítica que nos ba íraidcf ai borde dei abismo, sabe sobte quépantos puede
apoyatae un proyecto de paz. Más que ia salvación de ios inteteaea pola¬
cos e incluso franceses, io que interesa más salvar a ingiaietta, son sus
propios inteteaea, y eso parece ser ¡o que puede eiabotatse en Berlín: ante
todo una garantía pata ia continuidad- cohegemónica inglesa ia base prin¬
cipal de ia cuai podría fundarse en una entente occidental, precedida de
una revisión de ios tratados. ¿Será? ¿No será? Por de pronto no podemos
hacernos iiuatonea » «
Entretanto siguen iaa medidas miiitares, aspectos muy aignifícaiivoa
de tas cuates son ia ocupación de Bsiovaquia por tas tropas alemanas, ia
froníéra polaca por iaa rusas, y ei incremento de ia moviiización imiiana.
Menos mai que como contrapartida, se hacen oir iaa augustas vocea de ia
reina Ouliiermina y ei rey Leopoldo ofreciendo sus buenos ofícios como
mediadores en ei confítelo planteado. Otros países, y particuiarmente loa
más afectados, vuelven inquirentes ¡os ojos a Poma, en expectación a ia
última palabra que se espera eri un caso desesperado: dei Duce. Sin em¬
bargo éste ba manifestado reiteradamente que aófo puede interceder por
una paz fundada en ia iusticia, Y eso no deja de ser ditícii.
HAZ
En los círculos políticos de' esta
capital se afirma que «i discurso del
primer ministro británico no, ha apor
tado nuevas perspactlvai de mejoría
de ia sitqaclón.
El periódieo «Vrcme» dice que no
se debe olvidar, a pesar de que con¬
tinuen las convcraaciones entre las
diferentes potencias, que Varsòvia
debe decir la última palabra, y la pez
continua dependiendo solamente de
la capital polaca.—Efe.
Divorcio del dinar
BELGRADO. 30. — El Banco Na-
clonnl yugoslavo ha decidido separar
el dinar de la libra esterlina, y.situar
a la divisa yugoslava sobre !a base
del dólar (un dólar equivale a 55 di¬
nars). Esta medida se justifica por el
deseo de mantener la estabilidad de
ia cotización d«í dinar.—Efe.
Dificultades en ia Feria
de Estrasburgo
ESTRASBURGO, 30. — El Comité
de la Ferié Europea de Estrasburgo
ha decidido a solazar para una fecha
extranjéras ios aviones civiles ex¬
tranjeros no estarán autorizados pa¬
ra volar sobre ei territorio sueco ni
aterrizar en el mismo.—Efe.
Amistad Ítalo-egipcia
EL CAIRO, 30.—Bn ios cireúlos
bien informados de esta capital st
afirma qua en la visita que eftctuó al
primer ministro egipcio, el conde
Mazzoltni. ministro de Italia en esta
capitel, que acaba de llegar de Roma,
ha confirmado ai jefe del Gobierno
egipcio las buenas intenciones de
Italia respecto a Egipto, con el que





cióñas ferroviarias entre Hungría y
Alemania y Bsiovaquia están inte¬
rrumpidas por rezón de ia restric¬
ción Introducida en io? servicios de
transportes en el Reich y en Eslava ■
quia. La Dirección de Ferrocarriles
de Hungría declara que las lincas
afectadas por ia reducción son las
de Budapest-Bratislava y Budapest
Vlena.—Efe.
Polonia ve, pero no oye
VAPt^nVIA AO 1 m Acr^nrlm Dmt
Ulterior la 14.- Feria, por razón de ¡ ^g^lara autorizada' pará anunciar
les dificultades de organfzecion con
ac expresa coa mis dataliea
caanfo ninguna iatclatlva de fstn
ciase ha tenido seo hasta ahora cu «t
seno del Gobierno alemán.—Efe.
Paris por la seguridad
'
PARIS, 39. — Hasta nueva orden
qaedan prohibidas todas las reuafo
nca públleaa aa Paría y ta al dapait*-
mcnto del Sena.—Efe.
Cuidado con los irlandeses
LONDRES. 39. — Loa propictartoa
de hoteles y pensionas da esta capí
tal han recibido la orden da avisar a
Scotland Yard cuando Ies Ilegaast
huéspedes Irlandesas que Ies asan
dtsconocldos.—Efe.
Toma de poseslóa
de los ministros Japoneses
TOKIO, 39.—Los nuevos ministros
hsn jurado el cargo en presencia dei
emperador, poseaionáadose seguida
mente después de sus cargos. —Bfe.
ÒApaíÀ
que ne tropieza en la actualidad, a
causa de la situación internacional.—
Bfe.
Garantía británicaa Holanda
LONDRES, 30. — Loa redactores
diplomáticos del «Times» y del «Dai¬
ly Telegraph» dicen saber de fuente
«altamente autorizada» que en caso
de guerra el Gobierno británico está
decidido a respetar la nenlralidad de
Holanda. La falta de garantia a este |
respecto «s explicada por d hecho de |
que el Gobierno holandés no maní- |
festó nunca el deseo de tener tal se
guridad.—Efe.
No se podría volar
sobre Suècia
que en respuesta a los buenos oficios
ofrecidos por Bélgica y Holanda, el
Gobierno polaco se refiere al tele¬
grama que «1 Presidente Mosciékl
transmitió al Presidente Roosevelt,
en el que Polonia «crptó en princi¬
pio una mediación de esta cíase. Por
consiguiente, "si Gobierno polaco
sKprueba la iniciativa de ambos mo¬
narcas, pero bcce observar que no
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDICINA Y CIRUOfA
LimnlisiiFtaiin. 21-inL
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3 a 7
y visita domiciliaria
BSTOCOLMO. 30. —BI Gobierno | MatsrÓ,
ha decretado que en el caso de que
estalle una guerra entra las potencias








BARCELONA. 30. — Estafarde ae
ha reunido la Junta d« Urbanización
y Acuartelamicnlo de Barcelona. Ha
sido presidida por al alcalde, üír
asistido a la misma el lefe de la Cuar¬
ta Región, ti gobernador militar y et
presidente accidental de la Dipataefón,
Bn «1 curso de la reunión se ha catu-
diado «1 balance y astado económico
da ia .Corporación y sa han despa
chado numerosos asuntos da írámile.
Llegada de turistas italianos
BARCELONA, 30. — Ha llegada a
nuestro puerto, siguiendo un eruccro
por el Mcdltcrftneo, el vapor italiano
«Duiüo», en el cual viajan 700 tnrístas
d* ia misma nacionalidad, visitando
lo más notable dr, la ciudad.
Donativo a una subscrípclon
BARCELONA. 30. — La Comlalóa
Municipal Permanente, acordó en ia
última sesión contribuir con la suma
de 9.000 pesetas a la «Espada de la
yrctoria, que por iniciativa dei Áyun-
íamicntó de Huelva, se regalará al
Caudillo.
Detención de una romántica
roja
BARCELONA. 30. - Hs sido dete¬
nida Dorotea Valverde. Bn el patio de
la casa que habita, se le ha encontra¬
do una bandera de ia PAI, una de ca¬
talana y une foto de Companys y As-
caao.
MADRID
Llegada del ministro deO.P.
He llegado de Santander ei minia
tro d« Obres Públicas D. Alfonso
Peña.
Días de Visita
Bi Ministro de Educación Nacionstrl
D. josé Ibáñez Martín recibirá les vi
sitas, ios martes, jueves y sábador.
El nuevo documento
personal
El Presidente de ia Diputación, ha
manifestado que en ia reunión cele
brada por los Presidente^ de las Di
potaciones en Bnrgos para ia fusión
de ia Cédula Personal con el Carnet
de identidad, ei lefe del servicio del
Carnet de Identidad, ba manifestado
que «i documento aerá obligatoria
desde los 14 nfios, y en él se recoge
rán todos los datos de los individaos.
De las mujeres se anotará si, han
prestado el Servicio Social y las
otras actividades a qué sa dediquen.
—Cifra.
4 DIARIO DE MATARÓ
Senrido de treoes«a partir del T septiembre
DB MATARÓ A BARCELONA
■oMMaét
SMua
Llagada a .Proeedeacift Oise del tr*a
, ««30 625 Mataró
«•35 7*30 9
7*42 8*35 Arenys
8'18 8*55 Empalme Directo desde Mataró
11*32 12*25 Arenys
12*18 13*15 Empalme
14 32 15*25 Arenys
IC- 1555 Materó
18*07 19*— Arenys Correo
19*48 20*45 Empalme
20*20 21*15 Mataró




Àuitaré Deadno aasc del trta
4*25 516 Mataró
5'30 6*23 Arenys
6*45 7-42 Empalme Correo





19'10| 20 — Mataró
19*35 20*08 Empalme Directo a Mataró. Días laborables
20*10 21 — Materó Dfas laborables
20*35 21*06 Bmpalmr Directo a Mataró; Días festivos
20*40 21*30 Mataró
CON TABILI DAD
a horasi de pequeña industria o comercio.
5us obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSÓ - Roger de Flor, 25 — MÁTARÓ
w
AGENTE PE SEQÜRQS




Teléfono n.® 391 MATARO
En Mataró
vendo 3 casas |untss para renta o
cMalquicr industria situadas Caile
Real, céntricas, daré por 30.000 ptas.
Razón: Real, 261,1,®—Mataró—De
12 a 3 y de 6 a 9.—Sr, Belialta.
Compraría
Casa, preferible Distrito 4.®
Ofertas por escrito a Administra¬
ción DIARIO núm. 385,
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Precisan 15 mil pesetas
para invertir en negocio serio y de
buen rendimiento', con buen interés y
i: San Agustín, 18. — del c 3











vendo casa planta baja bien situadt,
lindaddo con 7.000 baimoa [terreno,
todo juntó por 16 500 ptos.
Real, 261, 1.®—Mataró—de 12 a 3 y
de 6 a Sr. Beiialta.
Reparaciones de Radios José Caslany
Pujol» 7-Mataró
BARCELONA
Contra el asaltante de un
convento de Sarríá
La policía ha logrado detener a Se¬
bastián ílistc Andren, que tomó parle
«a el asalto de un convento cerca de
1« Avenida del Ocncraifsimo, en la
carreters de Sarríá, donde detuvo a
todos ios rciigiosos y los trasladó ai
comcnterio de Lea Corts, asesinán-
dnlos.
Detención de un asesino
Ha aido detenido Sebastián Beren¬
guer lAlcgrc, ,'quc en unión de otros
ptatrulicros de Le Torrasa se personó
en casa de su propio cuñado, al que
exigieron para no matarle, ie entrega
de 30.000 pesetea, joyas y objetos dt
valor. Después del botín cxigdo,
equelIoB criminales lo asesinaron.
Detenciones porprecios abu¬
sivos
Por agentes de la Comisarle de ia
Lopj% ha sido detenida Amalia Llaura
por vender bebidas alcohólfces en Ja
vía pública a horaè fuera de las re-
giamenterias y a precios ebuaivos.
IguFtmcntc, por vender aceite e pre¬
cios superiores ai ¡de tasa, ha sido
detenido Rosa Tomás Serrano.
Garbanzos y judias en la
Lonja
Ayer, en la Lonja, que estuvo muy
c ncurridla, se repartieron 600 secos
àt garberzos, procedentes de Sevilla,
entre too comerciantes detallistas de
le. pU'Zft y la provincia. También se
distribuyeron 809 sacos de judías, de
origen extranjero.
NACIONAL
España no ha interrumpido
su servicio postal de avión
con el extranjero
MADRID, 29. — Aunque las medi¬
das-tomadas por varios Gobiernos
extranjeros prohibiendo la circulación
de aviones sobre sus territorios, cer¬
rando algunas fronteras y limitando
el tráfico ferroviario, entorpecen el
curso de la correspondencia, gracias
al esfuerzo de les antoridrdes espa¬
ñolas no se ha interrumpido el servi
cío de correos.
En España sigue recibiéndose toda
clase de correspondencia para todos
los países del mundo y también puede




SAN SEBASTIAN, 30. — No se ha
confirmado todavía le [existencia de
yacimientos pctroiiferos en Zumaya.
Aunque se sabe que anliguamcste hu¬
bo hallazgos de este combustible en
Guipúzcoa. También se sabe que hu
bo oro en Oropese. La única espe¬
ranza actual se cifra quizá en que
gracias a les disponibilidaa de los me¬
dios científicos a ta orden del día, se
logre !o que antaño fué imposible.
IMPRENTA MINERVA. - MATARC
NOTICIARIO BEUCIOSO
SANTORAL.— Mañana jueves, día
31. Santos Ramón Nonato, natural de
Portell, cardenal de ta S. I. Romana,
confesor de la Orden de Ntra. Sra.
de ia Merced, se veneraba,{entre otros
altares, en el de Iq Merced de ia Ba¬
sílica de Santa María, en la iglesia de
S. José y en las fachadas de ia casa
n.® 3 de l« calle de S. Ramón y n.® 10
de la Bajada de S. Ramón; Próspero,
mártir; Domingo de Va), niño mártir;
Bonajunta, confesor, uno de ios siete
fundadores de la Orden de Siervos
de Msrie. Santas Rufina y Ansia,
mártires.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañane jueves, mises cada media
hora desde las 6 a las 9'30; a les 7,
meditación. A las 8, mes del Purísi¬
mo Corezón de María. Tarde, a laa
7*30, Rosario y Visha ai Sentísimo.
iglesia parroquial de san
JUAN.y SAN IOSÈ. - Mañana juc
yes, misos desde Íes 6*30 a las 8.
a ¡as 8, tjercicfo de ice Trece Mar-
íes a Sen Antonio de Padue (XI). Tar¬
de, o las 7 30, Rosario y Visita al
Santísimo..
IGLESIA DE SANTA ANA db
PP. ESCOLAPIOS. — Moñona jue¬
ves, misos coda media hora, desde
las 6*30 0 las 9.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Mañana jueves,
misa a las 7.
VENERABLE ORDEN TERCERA
DB SAN FRANCISCO
Recordamos a ios Terciarios de es¬
ta Congregación que el próximo vier¬
nes día 1, con motivo de ser ti tercer
aniversario de beber caído mártir de
la Fé, nuestro inolvidable Director el
Dr. José Samsó Elias, Pbro., Rector-
Arcipreste de (la Parroquial Basilio
de Santo María, se celebrará a les
6*30 una solemne misa de Comunión
en su sufragio.
Los hijos de San Francisco de Asís
deben ser los primeros en cstos^ ac¬
tos de piedcd y smor al recuerdo dtj
insigne Párroco que tan «certadameu
te nos dirigía.
LA VIENESA
Pone en conocimiento de su numero
sa c íeníeie que todo panecillo de Vie
na que no lleve en so parte inferior
una de las marcas registradas <Rau-
rich» o «Vienesa», no son desuftt-
bricación y por lo tanto no puede g&
rantiz&r su pureza y buena
eiaboración.
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 10 a ÍS) ,
Av. del Generalísimo Pranco Domicilio particular (de 7 a 9)
(Diagonal), 368, pral.-l.» Calle Real, 328
Teléfono 8<t.l28 MATARÓ
BARCELONA
Cuido de la' venta de valores lo mismo sí se traía de
títulos en rama que si están consíifuidos en depósito
en cualquiera Entidad bancaria.
